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PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista od 9. do 13. svibnja 1979. god. 
u gradu Hvaru 
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK 
Cetvrtak, 10. svibnja 1979. Poeetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
U POVODU 50-GODISNJICE SMRTI IVE VOJNOVICA 
IVO VOJNOVIC 
EKVINOCIJO 
Drama u cetiri Oina 
Redatelj: IVICA KUNCEVIC 
Scenograf i kostimograf: ZVONKO SULER 
Scenska muzika: E>ELO JUSIC 
Lektor: MISE MARTINOVIC 
L I C A: 
FRANO DRA2:IC, kapetan pomorski • • 
NIKO MARINOVIC, bogataS lz Amerike 
IVO LEDINIC, meStar na Skaru 
PAVO, barkarijol 
VLAHO SLIJEPI . . 
TONI, djeti~ u Ledinica 
ANICA, Franova kci 
JELE, Ivova majka 
KATA, Pavova tena 
MARIJA OD POSTE 


























Cin se dogada u malome pristan.istu dubrovackog primorja godine 186• 
Masker: Vehblja Tataragtc Insplcljent: Lldlja Martlnovlc 
Dekor 1 kostiml !zradenl u kazal!Snlm radlonlcama pod vodstvom Anke S!munovlc 
1 Sergia Capursa 
Praizvedba je odrfana 30. X 1895. u Zagrebu 
KAZALISTE MARINA DRZICA 
DUBROVNIK 
Petak, 11. svibnja 1979. Poeetak u 20 sati 
HV ARSKO KAZALISTE 
U POVODU 50-GOD:ISNJICE SMRTI IVE VOJNOVICA 
IVO VOJNOVIC 
SUTON 
(DrugJi dlio ,...Dubrova&e tlri1log·ije<<) 
Redlatelj d dekltor: MISE MARTTNOVIC 
Scenog·raf: ZVONKO SULER 
Ada,ptacija kostima: DORIS KRISTIC 
MARA NIKSINA BENESA, vladika 
MADE } 
ORE njezine kcert 
PAVLE 
KATA, djevojka u Mare 
LUCO ORSATOV VOLZO 
L I C A: 
dubrovacka 
l 
I vlastela dubrovacka SABO SISKOV PROKULO 













Cin se dogada u BeneMnoj kJuCi (na Pus·tijem.i) u G\radu god. 1832. 
Masker: Vehblja Tataragic Insplcijent: Lldija Martinovic 
Dekor i kostimi izra<1eni u kaz~nim radionicama 


















Drama u jednom cin.u 
Redatelj: ZELIMIR MESARIC 
Soonograf: MISE RACIC 
Kootimog.raf: JASNA NOVAK 









Cin se OOd'graV'a u jednom slavon.skom selu za Badnje Veeel'li. Doba sada.Snje. 
Vodstvo sto!arije: Ivica Bracun 
Rasvjetar: Mljo Koc~ 
P,raizvedba je odriana 6. V 1898. u Zagrebu. 
